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BEDRİ BAYKAM
“Çok bakmaktan 
görülemeyenler’ ’in resmi
Sanatçı yurtdışında yaşasa, ‘Aman efendim o dışarıda, burasını nasıl bilir’ 
deniyor; yurtiçindeyse ‘dışarıda dikiş tutturamadı’... resimleri çok satsa 
‘tecimsel resim yapıyor ’, az satsa ‘resimleri para etmiyor \ toplumsal sorunlara 
eğilmezse ‘egoist!’, eğilse ‘politikayı istismar ediyor’ deniyor ve bu örnekler 
sürüp gidiyor. Bedri Bay kam ise son sergisinde günceli yakalamış, yaşayan, 
yaşanan bir çalışma sunuyor.
P ablo Picasso 24 Mart 1945’te Les Lettres Farçaises’te şöyle diyordu “ Siz bir sanatçıyı ne zannediyorsunuz?”... Bedri Baykam yeni açtığı serginin tanıtım ga­
zetesine bu sözleri manşet yapmış. Ga­
zetenin adı da lçManzaralar(2.Bölüm). 
Serginin çıkış noktası haber ve resim 
ilişkisi olmuş, Bedri Baykam’m deyi­
miyle “ Çağdaş sanatın sosyal sorumlu­
luk alanına taşınması”.
Çarpıcı gazete başlıklarını, fotoğraf­
larını esas alan foto-pentürler, kitap 
yakma aleti, muzırölçer... Her şey “ Ba­
sit dövme işkence sayılmaz” haberi ile 
başlamış. Bedri Baykam, sanatın yürü­
yen, yaşanan ve her an ilerleyen, gün­
cellikle ilgisi olan çağdaş bir olay 
olduğunu vurgulayarak sergisini bize 
gezdiriyor.
Iç Manzaralar -1 sanatçının iç dün- 
yasıyken şimdi tç Manzaralar-2, çevre­
sinde gördüğü, yaşadığı ülkenin iç 
manzaraları olmuş: “ Sağda solda çok 
rahat bir şekilde işkenceden söz edilen 
bir ülkedeyiz, vardı, yoktu, şöyle yap­
tık, şu öldü... Çok rahat kullanıyoruz 
bu kelimeyi, ama bu kelime çok kor­
kunç bir kelime, insanlar bunun farkı­
na varsın istedim” diyor. Hedefinin 
hiçbir şekilde herhangi bir politik gö­
rüşün militanlığını veya propagandası­
nı yapmak olmadığım vurguluyor. 
İnsan haklanna, insancıl değerlere, de­
mokrasiye ve düşünce özgürlüğüne, sa­
nat çevresinin kayıtsız kalmadığını, 
kalamayacağım göstermek istediğim an­
latıyor.
Çalışmalarım şöyle tanımlıyor: “ Pop 
sanatın, sosyal gerçekçiliğin, yeni dışa­
vurumculuğun, politik yaşamın, hatta 
kavramsal sanatın bir kesişmesinden 
oluşuyor. Bu sentezin ilginç yanı entel­
ektüel değerlerden ve sanat-tarihsel 
jestlerden ödün vermeden, halkla bü­
tünleşmeye yönelik bir karakter taşıma­
sıdır.”
İlerici fikirlerin sıkıcı görüntülerle
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yansıtılamayacağını savunuyor. Türki­
ye’nin artık Batıya karşı bir ezilmişliğin 
kanıtlayıcısı değil, evrensel anlamda 
kültürümüze güvenen ve çağdaş sanat 
ve düşünce dünyasında bir kompleksin 
yükünü atarak, bir gururun sözcüsü 
olarak ortaya çıkacak yeni bir “aydın 
kuşağına” ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
"  “Çalışmalarım pop "  
sanatın, sosyal 
gerçekçiliğin, yeni dışa 
vurumculuğun, politik 
yaşamın, hatta kavramsal 
sanatın bir kesişmesinden 
m oluşuyor.”
“ Nasıl 1940’lara kadar her Amerikalı 
sanatçının ürettiğine Paris ekolünden 
türeme deniyorsa ve Amerikalılar sana­
tın evrenselliğini vurgulayarak bu 
kompleksi üzerlerinden attıysa, bizim 
de Batı sanatına karşı ürettiğimiz ve 
beslediğimiz kompleksi yenmemiz 
lazım” diyor.
O sırada müzik yayını kesiliyor. Bir 
bağırma, emreden bir tonla söylenen bir 
şeyler... Sesler sanki bir işkence odasın­
da alınmış... Ama hangi dilde olduğu 
anlaşılmıyor. Bedri Baykam “ hiçbir dil­
de değil” diyor, “ Bu dilin bir anlamı 
yok, yalnızca işkencedeki o diyalogu an­
latıyor, sanki biri, birini sorguluyor.”
“... Bir ülke bir zamanlar cadıların 
yakıldığı gibi kitap yakıyorsa veya bu­
nun sözünü dahi ediyorsa ve bunu cid­
di olarak sorgulamıyorsak tarih bizden 
hesap soracaktır” diyerek yola çıktığı 
çalışmaları üzerine konuşurken Bedri 
Baykam, “ sanat, risk alma sanatıdır” 
cümlesi üzerinde duruyor. “ Hedefim, 
düşüncemin akışım durdurabilecek olan 
galeri baskılarından, sosyal baskılardan 
bilinmeyenlerin getirdiği ürkekliklerden 
uzak durmaktır”.
Sanatın gerçek işlevinin dekorasyon, 
hoş renkler, konfor, uyum olmadığının 
açık olduğu günümüzde “ yaşanan sa- 
nat” m yeni bir düzenlemesini sunar­
ken, insan haklarına, insancıl değerlere, 
demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne 
kayıtsız kalmadığını vurguluyor, “ be­
nim de söyleyecek sözüm var” diyor. 
Bunun için yazıyor, çiziyor, boyuyor. 
Sanatta, hiçbir şekilde, ne resimde, ne 
fotoğrafta, ne müzikte, ne edebiyatta ne 
sinemada hiçbir sebep ve mazeretle hiç­
bir sansürü kabul edemiyor “ yapılabi­
lirler yapılamazlar” diye bir ayrım 
düşünemiyor. Bunun sonuncu ortaya çı­
kan kitap yakma aleti sergiyi gezenle­
rin en çok ilgisini çeken köşe. Bir de 
Hülya Avşar’ın Muzır Kutusu...
Çalışmaları duvara yaslanmış. Yerde 
beyaz plastik cinsi toprak, kum görün­
tüsü veren bir madde... yerden bitiyor 
sanki.
Müzik yayını yine kesiliyor ve bir 
ses... dişçide duyduğunuz, o sinir edici 
ses... Bir dişin yontulmasım dinliyorsu­
nuz sanki. Bedri Baykam “ Bir düşü­
nün, dişçide çok az yeriniz acıyor ve 
başınız tavana çarpıyor sanki, bir de bu­
nun sistematiğini düşünün...”  Onun 
için, görselin yanında tüm duyulara ses­
lenmek önemli olmuş ve sergide müzik 
oldukça etkileyici, çarpıcı. Sting’den, 
Yeni Türkü’den, Sezen Aksu’dan, Ma- 
donna’dan, Bob Dylan’dan... Diğer re­
sim sergilerinden farklı bir izleyici 
kitlesi var. Baykam “ Belki de sanata il­
gileri benimle birlikte başlayan genç bir 
kesim’ ’ diye tanımlıyor izleyicisini. Ye­
nilik arayan, kalıplara tutsak olmayan, 
tartışan, dinamik bir kesim. Eleştirmen­
ler ise bu izleyici kitleyi pek göz önüne 
almadan değerlendirmeler yapıyor, 
Baykam kimilerine göre sanat dünyası­
nın şımarık, kimilerin göre harika ço­
cuğu, Baykam’a göre ise eleştirmenler 
yıkıcılıklarıyla kendilerini göstermeye 
çalışıyorlar. “ Eleştirmen kime ne kadar 
dil uzatırsa, ne kadar aşağılarsa, özel­
likle bunlar sivri isimlerse o da o kadar 
ünleneceğini, kendisini göstereceğini 
zannediyor” diyor.
Çalışmalarının kimisi büyütüldükten
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“Sağda solda işkence sözünü rahatlıkla 
kullanıyoruz. Bu korkunç bir kelime oysa"
sonra, kimisi büyütülmeden önce elle 
çalışılmış, kimi olduğu gibi gazete kü- 
pürü, kimisi kolajla oluşan foto- 
pentürler, yaşamın içinde önümüzden 
çokça geçen “çok baktığımız için göre­
mediğimiz”, konuştuğumuz ama irkil­
mediğimiz değerleri yargılıyor, 
gündeme getiriyor, kalıcı yapıyor. Ve 
çok boyutlu çalışmaları sürüyor “ Bo­
yanın Beyni” adını verdiği baskıya ha­
zırlanan bir kitabı var. 88’de çıkacak. □
Bedri Baykam’ın 
sanat anayasası
“...Elini pantolonuna silmek. 
Yaramaz olmak. Düzeni 
korkutma. 51 yıl sonra 
Burjuvaların hoşuna gitmek. Her 
günü cumartesi olarak yaşamak. 
Mavi Bir güneş bulmak. Teota 
isimli yepyeni bir renk bulmak.
Sevişirken yaratmak. 
Küfredilmenin ‘onur’, hücum 
edilmenin ‘üstünlük’ ve ‘iktidar’ 
olduğunu bilmek. ‘En iyi’ 
olduğunu düşünüp.kendini yine 
de yetersiz hissetmek Cesaret 
etmek. Olayların üstüne gitmek. 
Kendi kendinin esiri haline 
gelmemek. Geçen anları 
dokümante etmek. Güzel kızları, 
akıllı insanları etkilemek. Kritikleri 
okşamak, tokatlamak. Çıkışı 
olmayan bir labirente sürekli çıkış 
aramak. Okyanusun üstüne dev 
bir resim yapmak. Okyanusun 
üzerinde yürüyüp iz bırakmak. 
Silahlarını yarına saklamamak. 
Büyük galibiyetlere ve büyük 
mağlubiyetlere hazır olmak.
Alışılmamak. 
Şeytanı aldatmak. 
Varılan hedefleri 
imha etmek. 102 
yıl sonra bir aşk 
hikâyesi yaşamak. 
Standartları tespit 
etmek. Dedikodu 
yaratmak. İnatçı 
olmak. Küstah 
olmak. Tarihi 
yaratmak. Tarihi 
yoğurmak. 
Dinazorların 
zorunlu arkadaşı 
olmak. Irkçıları 
temizlemek. 
Arkanda fatura 
bırakmamak. 
‘Çeşit’ olmak. 
Parayı güne göre 
oksijen veya 
tuvalet kâğıdı 
olarak kullanmak. 
Kalın iplerin 
inceldiği yerden 
kopuşunu 
seyretmek. 
Boyayla zehirlenmek. Zamanın 
içinden, dışına taşmak. Kendi 
düşüncenin genetik evrimini 
seyretmek. Karın doyurmak. Bir 
mandalina veya bir kız soyar gibi 
bir tuali giydirmek. An’dan 
bahsederken, yaşayan olayda 
zaman değil, mekândaki 
hareketlerin esas olduğunu 
bilmek.T atilden vazgeçmek. 
Dünyaya yeniden gelmeyi 
reddetmek. İmza atmak. İmzasını 
sevmek." (2029'da geçerli 
olacak)
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